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ВВЕДЕНИЕ 
Физкультурные развлечения в детском саду — это всегда зре-
лищные и радостные события. Их ждут, к ним готовятся, они на-
долго остаются в памяти детей. 
Игровые физкультурные занятия, развлекательные досуги и 
праздники наполнены веселыми занимательными упражнениями, 
интересными спортивными .номерами, встречами с любимыми ге-
роями, неожиданными сюрпризами. Они вызывают у детей повы-
шенный интерес к двигательному материалу, дают возможность 
реализовать свой двигательный опыт, проявить двигательное твор-
чество. 
Разнообразные формы творческой активности дошкольника мо-
гут иметь место как в повседневной жизни, в процессе самосто-
ятельного создания вариантов движения, так и на физкультурных 
игровых занятиях, в которых двигательное творчество — задача 
специального обучения. Такие занятия строятся на простых жиз-
ненных ситуациях, сюжетах народных сказок, детских литератур-
ных произведений, подвижных игр. Чаще всего они имеют форму 
беседы, рассказа, игры-драматизации и при умелом руководстве 
воспитателя могут стать маленьким физкультурным праздником для 
детей. 
В младшем и среднем дошкольном возрасте основным методом 
обучения на игровых занятиях выступает метод импровизации. Он 
способствует формированию у детей представлений о средствах 
двигательной выразительности, помогает «войти» в воображаемую 
ситуацию, увидеть и понять образ другого (новый образ «Я»), вести 
двигательный диалог через язык жестов, мимики, поз. 
Старшие дошкольники получают возможность относиться к дви-
жению как к предмету игрового экспериментирования. Они не 
только передают знакомый образ в движении, но и учатся созда-
вать новое движение, изменять и преобразовывать его структуру. 
Этому способствуют творческие композиции, широко используе-
мые в игровом занятии: посредством движений и поз дети отга-
дывают двигательные загадки; показывают действия, изображен-
ные на картинке, «оживляют» их; знакомое упражнение «обнов-
ляют» новыми структурными частями и т. п. 
В процессе двигательного творчества ребенок получает воз-
можность личностного самовыражения. 
В структуре физкультурного занятия, развивающего двигатель-
ное творчество, условно можно выделить три части: вводную (I), 
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